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La siguiente propuesta de trabajo es de suma importancia porqué siempre se han tenido en 
cuenta los asentamientos Afrodescendientes en la ciudad de Santa Marta sobre todo el 
barrio Cristo Rey donde se encuentran 300 Familias. Pero resulta que en la ciudad existen 
muchas más, específicamente ésta en el barrio Altos de Bahía Concha que están en 
condición de desplazados. Se encuentran unas 50 familias que son asentadas en carencia de 
viviendas optimas, por ende el hábitat para la restitución de los valores culturales se ven en 
crisis, además que el lugar escogido por la comunidad es un espacio de terreno baldío del 
cual se apropiaron de primera instancia pero aun así empiezan a reestructurarse como 
comunidad Afro y quieren reconocerse dentro del distrito. Por eso es que la investigación 
es de reconocimiento para tener en cuenta que existen otras comunidades 
Afrodescendientes y es fundamental que se visibilicen porque son personas en condición 
vulnerable, de bajos recursos económicos que necesitan reparación de derechos por parte 
del estado, el cual se ve reflejado en gran medida con el trabajo del operador Benkos y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
PROBLEMÁTICA   
Se va a trabajar con la Comunidad Altos de Bahía Concha está ubicada en la Localidad 1 
antes de la comuna 5 del Distrito de Santa Marta, fue fundada a través de una invasión 
organizada por familias desplazadas victimas del conflicto armado provenientes del 
municipio Zona Bananera, quienes huyendo de la violencia se desplazaron forzosamente 
con el animo de salvar la vida dejaron abandonado su lugar de orgien, su gente, sus raices, 
su historia, sus costumbres,  su trabajo y medio de subsisencia.  Esta comunidad tiene de 
fundada 17 años. En la que se evidencian problemáticas cómo las malas condiciones de 
hábitat, malnutrición, desempleo, embarazo en adolescentes y formación socio-organizativa 
pero lo que se destaca en esta propuesta es cómo logran establecer su autonomía 




Una parte de este proyecto se basa en indagar las bases conceptuales de la entidad estatal 
que  en este caso se representa con el SNBF  en el que se encuentra el lineamiento del 2017 
del Bienestar Familiar el cual está dirigido a la atención de Familias y Comunidades en 
territorios étnicos y sus objetivos en la modalidad dice que es pertinente Fomentar el 
fortalecimiento familiar y comunitario de los grupos étnicos, a través de acciones que 
recuperen y afiancen sus valores culturales, mejoren sus capacidades socio-organizativas y 
apoyen la producción de alimentos para el auto-consumo con el fin de contribuir a su 
pervivencia, a su desarrollo autónomo y a su inclusión social. 
A partir de esto se conoce que existe el operador BENKOS, que es una organización sin 
ánimo de lucro que tiene la documentación en regla y el carácter para trabajar con las 
comunidades Afrodescendientes, teniendo en cuenta que viene adelantando proyectos 
sociales financiados por el ICBF a la intervención de las familias étnicas en la ciudad de 
Santa Marta. Este avance tiene visión de trabajar con comunidades vulnerables, que estén 
en condición de afectación social y tengan desintegración en su tejido social. Apoyándose 
en la constitución de 1991 que es la más clara posición a la protección de los derechos 
multiculturales, más delante se desarrolla con claridad este punto de vista desde la parte 
legislativa. 
Siguiendo con los lineamientos que se plantan para la aceptación de un proyecto como el 
que se presenta es pertinente conocer desde donde se toman las decisiones para crear las 
pautas de vida en comunidades, que luego de particulariza a grupos familiares; desde esa 
organización se pueden evidenciar las problemáticas de los Afrodescendientes para 
aterrizar así en la focalización de esta propuesta que está basada en el análisis del tejido 
social que se refuerza a partir de las practicas alimentarias ancestrales y costumbres 
culturales. Por eso se le da importancia a este punto de auto-consumo ya que se evidencia 
un vacío de información en los documentos consultados como lo menciona José Mauleón 
(2004) desde la sociología que exponen muy poco el tema a nivel externo y dice que; tras el 
auge de los años ochenta, esta especialidad no parece interesaren el ámbito académico, y no 
está presente en los foros de debate y en las publicaciones (Mauleón, 2004). Por ende es 
interesante ver los dos conceptos que trabaja; que son la Sociología Rural que se trata 
textualmente de quienes se han interesado por la agricultura familiar han examinado la 
producción agraria como uno de los elementos que configura este tipo de explotación 
agraria. Es una visión desde el ámbito rural y se sabe los procesos de cultivo, preparación y 
elaboración de los alimentos. En pocas palabras se trata del análisis desde el núcleo familiar 
afianzado desde el campo criado por el sistema de la agricultura como forma de vida y 
abastecimiento familiar. 
 
Por otro lado se refiere al concepto de Sociología de la Alimentación el cual Mauleón 
define como “el consumo de los alimentos, por lo que sus investigaciones se han centrado 
en aspectos como el simbolismo que encierran ciertos alimentos o el acto de comer, y la 
manera como la alimentación refleja las desigualdades sociales.” (Mauleón, 2004). En la 
parte conceptual se acerca a la visión que se le da a este proyecto de investigación 
antropológico dado que se toman referencias desde la sociología. Sin embargo precisa la 
postura de Mauleón ya que desde allí se evidencia que en la población Afrodescendiente se 
dan una serie de simbolismos a partir de la alimentación y más sobre las formas de 
preparación de la comida a comercializar y también de consumo de la misma comunidad. 
Ocurre que por la condición que presentan al ser una población desplaza por la violencia es 
segmentada de todo punto de vista, tanto de lo cultural y/o social por ende se observan las 
desigualdades sociales las cuales conllevan a que tengan que adecuarse en un espacio en 
condiciones escasas de habitad para desarrollar la vida que tenían en su lugar de origen que 
es el municipio de Zona Bananera. Más adelante se desarrolla con puntualidad la reflexión 
acerca de la re-construcción de identidad de la comunidad Afrodescendiente a través del 
autoabastecimiento en la alimentación ya que crean nuevas formas de interacción con el 
resto de la zona urbe y estructuran sus reglas socioculturales para fortalecer el tejido social 
de la misma. 
Dicho esto se tiene en cuenta la parte legislativa y por ende la visión del estado acerca la 
problemática a través de Medidas Especiales de Protección y/o Atención a la comunidad 
encontradas en la propuesta que pasa el operador BENKOS a la entidad de Bienestar 
Familiar a Familias y comunidades étnicas en la que se encuentra lo siguiente tomado como 
referente teórico del presente proyecto: 
 
Las comunidades negras a las que va dirigido el proyecto son sujetos colectivos de especial 
protección constitucional por su condición étnica y situación de afectaciones por el 
desplazamiento forzado y el conflicto armado interno del país.  
Sentencia T-025 de 2004 - Dictó una serie de órdenes complejas encaminadas a superar el 
estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento. Dada la condición de 
extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del 
desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas 
especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, 
menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad. 
Sentencia C - 349 de 1996 derecho a la supervivencia cultural - principio de diversidad 
étnica y cultural 
Sentencia T – 422 de 1996: La diferenciación positiva correspondería al reconocimiento 
de la situación de marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha 
repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social 
y cultural. 
Sentencia T-576/14: Afrocolombianos y sus comunidades como titulares individuales y 
colectivos de derechos fundamentales. 
Auto 005/2009: Protección de los derechos fundamentales de la población 
Afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas 
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. 
Auto 218/2006: Incorporación de un enfoque diferencial concreto en la política pública de 
prevención y atención a la población desplazada. 
Auto 251/2008: Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes desplazados por el conflicto armado, en marco de la superación de cosas 
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión de junio de 
2007 ante la sala segunda de revisión. 
Auto 011/2009: Seguimiento de medidas adoptadas para superar el estado de cosas 
inconstitucional sobre el problema del desplazamiento interno, específicamente respecto de 
las falencias de los sistemas de registro de caracterización de la población desplazada. 
CONPES Social 2924 de mayo de 1997 Sistema Nacional Integral de Atención a la 
Población Desplazada 
CONPES 3169 de mayo de 2002 Política Pública para la Población Afrocolombiana 
CONPES 3310 de septiembre de 2004 Aprobación de una política de acción afirmativa 
para la población negra o afrocolombiana orientada a focalizar acciones del Gobierno 
Nacional hacia estas comunidades aumentar las metas de coberturas en los programas 
nacionales, implementar acciones afirmativas para la población negra o afrocolombiana en 
el corto plazo. 
CONPES 3660 de mayo de 2010 Política para promover la igualdad de oportunidades para 
la Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal. 
La ciudad de Santa Marta ha sido receptora de un alto número de población en condición de 
desplazamiento, en el barrio Altos de bahía concha habitan más de 250 familias 
afrocolombianas víctimas del conflicto armado, desplazadas, en muy malas condiciones de 
vida que requieren el apoyo de las Instituciones del SNBF para tener un nivel de vida 
adecuado.  
Además de los datos que ofrece la organización Benkos a través de la experiencia en 
campo y recolección de información por parte de los trabajadores sociales, también 
se tiene en cuenta el enfoque Sociodemográfico que brinda Fernando Urrea (2005) 
al abordar desde la Constitución Colombiana de 1991 donde se reconoce al país 
como territorio pluriétnico y multicultural de la sociedad y agrega que, con varias 
disposiciones jurídicas concretas, institucionaliza el multiculturalismo en las 
relaciones Estado-ciudadanos e incluso en la conciencia de la población. En este 
contexto, el caso de la población Afrodescendiente es particularmente significativo 
y problemático. (Urrea, 2005) 
“En primer lugar, debido a su importancia demográfica que, según una de las 
fuentes estadísticas, se sitúa entre el 20% y el 22% de la población total del país, lo 
que equivale entre 8,6 y 9,5 millones de personas. Significativo también, porque la 
cuestión de su condición social actual, aún marcada por las herencias de la 
esclavitud y de la sociedad colonial (exclusión territorial, marginalización social, 
económica y política), vuelve a surgir en primer plano del debate democrático, en 
términos bastante renovados por los avances constitucionales de los últimos años”. 
(Urrea, 2005). 
 Esto hace parte de una estadística general de la población Afro para ejercitar la mirada 
antropológica que sustente las características de género y roles que deben cumplir en la 
población, sin embargo como dice el autor es significativo ya que ocupan una 
transcendencia en la memoria histórica del Departamento.   
A medida que se va desarrollando la propuesta en campo se tienen en cuenta demás 
conceptos que se van a trabajar, además que tienen incidencia en el contexto metodológico 
para que la etnografía realizada abarque una información más completa acerca de la 
población. Por eso es de vital importancia la consulta del artículo publicado en la revista 
Tendencia y Retos por Yuri Romero y colaboradores en el 206 acerca del Desplazamiento y 
Reconstrucción del Tejido Social en un barrido aledaño de la ciudad de Bogotá. Es clave 
porque tiene el enfoque y las mismas problemáticas que se tocan aquí como el 
desplazamiento de Familias a causa del conflicto armado a zonas urbanas ubicadas casi a la 
periferia de una ciudad que como Santa Marta es capital y la esperanza de las personas es 
que se encuentren oportunidades para reconstruir sus vidas, espacios donde puedan 
desenvolverse como sociedad y en este caso como comunidad.  
Retomo la característica de este articulo ya que trabaja el concepto de tejido social con 
definiciones acertada, como decir que es “un conjunto de relaciones efectivas que 
determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos 
familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (Romero, 2006). Es puntual para describir en 
cada una de sus actividades y roles como se va fortaleciendo la comunidad en cada uno de 
sus ámbitos; cabe resaltar que se asume como una herramienta metodológica para en 
momento no solo de redactar la etnografía sino de identificar en la práctica esas acciones 
desde la elaboración de alimentos que determinen el tejido social de la comunidad Afro en 
Altos de Bahía Concha. 
Entonces se pretende de este proyecto poner en práctica las teorías sociales y los anteriores 
conceptos en los cuales se basa para aterrizar en la visibilización de la comunidad 
focalizada y desde la academia impartir en el tema de la alimentación para aportar a 
siguientes proyectos que tengan la misma visión. En pocas palabras existe un documento 
desde la sociología y aunque no sea precisamente el área de estudio del presente trabajo ya 
se ha dicho antes que aporta a la elaboración de las propuestas. Se trata de “Aportes de la 
Sociología al Estudio de la Alimentación” de Sandra Franco, que tiene como finalidad; 
“Argumentar sobre la importancia de considerar un enfoque sociológico en la 
comprensión y análisis de las situaciones alimentarias, en especial aquellas que se 
desarrollan en el ámbito doméstico familiar, toda vez que las prácticas de 
alimentación expresan y configuran nuevas formas de ordenamiento social, que 
inciden en los comportamientos e interacciones de los sujetos, en el ámbito 
individual, familiar, comunitario y social.” (Franco, 2012). 
 
La característica especial a la que se refiere la autora es la misma que da para la investigar 
los núcleos familiares, por ende concuerda con que a través de la alimentación y la 
elaboración de la comida expresan nuevas materias sociales y logran un ordenamiento 
cultural, que en este caso es lo que se espera ver. Además de la constante interacción con 
los sujetos Afrodescendientes que vivieron de cerca el conflicto armado y seguramente 




Para la viabilidad y seguridad del siguiente proyecto de investigación se tiene en cuenta 
como referente el documento “Sociología y alimentación” de Cecilia Díaz quien es 
catedrática acreditada de Sociología, desarrolla su labor docente como profesora titular en 
el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo. Imparte clases de Sociología 
del Consumo desde 1993. Sus investigaciones se enmarcan en la Sociología de la 
Alimentación y la Sociología Rural1. Y Cristóbal Gómez quien se desempeña como 
Licenciado en Filosofía y Letras (1973) y Doctor en Sociología (1990). Técnico Facultativo 
Superior del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 1978 a 1983 trabajó 
como Sociólogo Rural en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en la 
Jefatura provincial de Huesca y desde 1983 a 1991 como Jefe del Área de Estudios de la 
Secretaría General Técnica del MAPA2. Estos dos autores dividen la estructura del texto en 
tres partes integrales para analizar como las ciencias sociales se han olvidado de observar 
de fondo los comportamientos sociales que se crean a partir de las formas de alimentación 
en la sociedad, que muchas veces se daba por hecho como una acción más de la 
cotidianidad del cual se hacía necesario para subsistir biológicamente. Sin embargo aquí 
existe una mirada reflexiva desde Levi- Strauss que comparten para la orientación de la 
problemática identificada y dice que, 
 
“En general, las revisiones estructuralistas sobre la alimentación permiten hablar 
de la comida no como un asunto exclusivamente nutritivo, sino como algo inherente 
a las propias sociedades. Las prácticas alimentarias no sólo son comportamientos 
o hábitos, sino también, y sobre todo, prácticas sociales con una clara dimensión 
imaginaria, simbólica y social”. (Díaz & Gómez, 2005) 
 
“las prácticas alimentarias no sólo son comportamientos o hábitos, pues en esto los 
humanos no se diferencian del resto de las especies, sino también, y sobre todo, prácticas 
sociales, comportando por ello una dimensión imaginaria, simbólica y social.” (Díaz & 
Gómez, 2005) 
 
El documento es importante al brindar bases investigativas acerca de la visión que se 
establece desde las ciencias sociales al concepto de alimentación, el cual se deriva muchos 
puntos del auto-consumo que es el punto de fuga donde parte tal investigación. Conceptos 
que no solo se ha dejado de lado sino que también de última instancia en el bagaje 
académico en los últimos años; En pocas palabras de aquí se tiene en cuenta la forma de la 
                                                          
1 Información consultada en: http://www.unioviedo.es/socialimen/equipo/investigadores-uniovi/cecilia-
diaz-mendez/ el 21/03/17. 
 
2 Información consultada en: http://www.unioviedo.es/socialimen/equipo/investigadores-de-otras-
universidades/cristobal-gomez-benito/ el 21/03/17 
alimentación en el contexto de una comunidad ancestral que se reestructura a partir de los 
procesos alimentarios y de auto-consumo en la práctica cotidiana, sin embargo se traen esos 
conceptos a la comunidad tradicional como los son los Afrodescendientes del Barrio Altos 
de Bahía Concha como forma de sustentar la información recogida en campo, y a la su vez 
se le da un enfoque en la mirada en campo para la reflexión del investigador.  
 
PREGUNTA: 
¿Cómo se fortalece el tejido social a partir de la reestructuración de la elaboración de 




 Como a partir del proyecto de prácticas extendidas se observa a los 
Afrodescendientes desde sus prácticas en la cocina el fortalecimiento del tejido 




 Reconocer las tradiciones ancestrales que se emplean en la preparación de alimentos 
Afrodescendientes. 
 Como se adquiere el conocimiento de las prácticas alimentarias a base de la 
autosuficiencia. 







El componente metodológico en este proyecto investigativo se trabaja desde un enfoque 
cualitativo que según Marisela Dzul (2014) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, dice que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno y 
busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Tomando por hecho que se 
realiza en un espacio determinado con una población especifica analizando puntualmente 
los fenómenos de las problemáticas a la comunidad Afrodescendiente en el barrio Altos de 
Bahía Concha. Siguiendo el reporte de una investigación antropológica es de base 
fundamental la implementación del método Etnográfico ya que es la herramienta precisa 
para este tipo de trabajo; teniendo en cuenta la definición de Rosana Guber (2004) como un 
proceso reflexivo que en su registro presenta problemas técnicos pero también éticos, cuya 
solución pasa por reconocer los hábitos nativos y negociar con ellos. De esta manera pasa a 
la recolección de datos específicos que se toman previamente a la intervención con la 
comunidad Afro, es decir que el foco de la observación participante3 está dirigido a la 
practicas de elaboración de la comida que las personas Afro preparan desde un 
conocimientos ancestral que caracteriza la tradición cultural y a partir de ello se 
autoabastecen desarrollando el método de auto alimentación. 
El termino Auto alimentación es propuesto dentro del proyecto que presenta la 
Organización Afrocolombiana BENKOS, es una entidad sin ánimo de lucro que se acoge a 
lo regulado en la constitución política 1991, en el Convenio 169 de la OIT, a la ley 70 de 
1993 y las demás disposiciones concordantes. Su objeto es promover y generar el desarrollo 
humano integral y sostenible, trabaja con niños, niñas, adolescentes, familias y 
comunidades por su bienestar individual y colectivo mediante intervenciones directas en 
familia y comunidad, mediante la gestión y ejecución de proyectos y actividades 
relacionadas con el fortalecimiento cultural, fomento del desarrollo económico, 
fortalecimiento socio – organizativo y la solidaridad entre los pueblos. Con experiencia en 
intervención y prestación de servicios a la infancia, a las familias y comunidades.   
                                                          
3 La observación participante es el medio ideal para examinar teorías en contextos reales concretos y colocar 
en comunicación diferentes reflexividades. (Guber, 2004). 
Para fortalecer el tejido social se establece el desarrollo de las actividades de capacitación 
en alimentos autóctonos de la región específicamente a base de la preparación ancestral de 
su cultural como tal con las familias Afros, charlas y talleres que dictan los trabajadores 
sociales teniendo en cuenta los lineamientos del ICBF en cuanto a las pautas de crianza y 
pautas de alimentación que brinden la información necesaria para llevar a cabo las dietas 
saludables, que de buena manera es necesario ya que los productos expuestos al mercado 
sean consumibles para ser efectiva la herramienta de autoabastecimiento.  Además de las 
políticas, programas y acciones concertadas como mecanismos para superar las 
desigualdades y la exclusión. La afirmación del derecho a la diferencia, el respeto mutuo, la 
solidaridad, convivencia y las particularidades internas de los diferentes grupos. Como 
objetivo primordial es Promover y dotar de capacidades y herramientas a la población para 
acceder a oportunidades de desarrollo que conduzcan al mejoramiento de las condiciones 
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Resultados esperados.  
 
La siguiente propuesta que es presentada está diseñada para intervenir en el proyecto que 
adelanta la Organización Afrocolombiana BENKOS y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar en la comunidad de Altos de Bahía Concha, como antes mencionado son familias 
desplazadas por la violencia desde el municipio de Zonas Bananera; en este contexto se 
evidenciaron las problemáticas socio- culturales y el abordaje a éstas se realiza con medidas 
pedagógicas.  
 
De esta manera los resultados esperados se comparten con la acción del proyecto den el 
operador BENKOS que se remiten a:  
 
1. 8 Talleres de Encuentros en familias étnica realizados logrando con ello el 
fortalecimiento de 50 familias, 200 personas en sus pautas de crianzas, vínculos de 
cuidado, seguridad alimentaria y fortalecimiento cultural. 
2. Se habrán fortalecido el componente alimentario de 50 familias para el 
Autoconsumo a través de la producción y venta de alimentos por pasteles, bollos, 
frutas, dulces, chicas, Sopas, Fritos, artesanías. 
3. 50 familias y 1 Comunidad fortalecida en su tejido social con afianzamiento de 
vínculos afectivos y de cuidado mutuo en sus redes de apoyo familiar y 
comunitario.  
 
Teniendo en cuenta el proyecto investigativo antropológico analiza las familias 
focalizadas se espera tener como resultado el avance de reconstrucción en la identidad 
cultural que presentan el grupo poblacional, que puedan resarcir las dificultades con que 
llegaron al territorio a causa del conflicto armado. Teniendo en cuenta que la focalización 
está dirigida a lograr los objetivos desde las dinámicas alimentarias y las prácticas de 
realización de alimentos ya que por medio de estas técnicas deben mejorar su organización 
social, condiciones de vida familiar y habitad colectiva; Reconociendo las practicas 
ancestrales, transmitiendo el conocimiento a las generaciones, adquisición de estos saberes 
que transcienden en las formas de vida de estas familias y por último la estructura cultural 
entendida por Torres (2001) como instituciones, grupos y relaciones que, de forma 
predominante, hacen posible la generación, adecuación y difusión, del conjunto de 
códigos simbólicos con los que actúan los individuos de una sociedad y estas se forja en 
base al desarrollo de las actividades que se implementan desde el Bienestar Familiar. 
También se espera que los resultados permitan visibilizar desde la academia a esta 
comunidad Afro que representa la integridad y fuerza que los caracteriza, quedando en 
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